





























































































Headline Serius tangani Syiah
MediaTitle Sinar Harian (Utara)
Date 15 Feb 2014 Language Malay
Circulation 160,000 Readership 509,000
Section NEWS Color Full Color
Page No 20 ArticleSize 279 cm²
AdValue RM 1,416 PR Value RM 4,248
